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    การแก้ปัญหา การขาด ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ ในพืช  ส่วนมากใช้ในรูปของ เกลือ และ       
คีเลต สังเคราะห์ ทางใบ  การใช้ในรูปเกลือจะเ กิดการแตกตัวเป็นไอออนในสารละลาย และท า
ปฏิกิริยากับธาตุต่าง  ๆ ที่อยู่ในสารละลาย  ท าให้ธาตุอาหาร ตกตะกอน  ในรูปคีเลตสังเคราะห์มักมี
โมเลกุลขนาดใหญ่ มีปัญหาในการซึมผ่านช่องเปิดของใบ  และเมื่ออยู่ภายในเซลล์พืช อาจมีการแตก
ตัวน้อย  เพราะ มีค่าคงตัวด้านเสถียรภาพที่สูง ท าใ ห้การใช้ของพืชไม่มีประสิทธิภาพ  คีเลตกรด        
อะมิโนเป็นคีเลตจากธรรมชาติ ชนิดที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก มีประจุเป็นกลาง ไม่ถูกดูดยึดโดยประจุ
ลบที่ช่องผ่านของผิวใบ สามารถซึมผ่านช่องเปิดของใบเข้าไปในเซลล์พืชได้ง่าย เมื่ออยู่ในเซลล์พืช
สามารถแตกตัวได้ง่าย เพราะมีค่าค งตัวด้านเสถียรภาพที่ ค่อนข้างต่ า  จึงท าให้พืชน าไปใช้ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ ในรูปเกลือและคีเลตสังเคราะห์ กา รศึกษาคร้ัง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ และความสามารถในการเคลื่อนย้าย ธาตุเหล็กในรูปคีเลตกรดอะมิโน  
ของพริก การทดลองนี้ได้ ให้ธาตุเหล็กในรูป เกลือ (FeSO4)  คีเลตสังเคราะห์ (Fe-EDTA)  และคีเลต
กรดอะมิโน (Ferrous bisglycinate) โดยทาสารละลาย ธาตุเหล็กความเข้มข้น  100 มก./ล. ทั่วทั้งใบ
พริกพันธุ์ซุปเปอร์ฮอท  ผลการทดลองพบว่า การให้ธาตุเหล็กในรูป Ferrous bisglycinate มีปริมาณ
การดูดซับ  และเคลื่ อนย้ายธาตุเหล็กได้ดีที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง  โดยธาตุเหล็กที่ให้ใบบนมีการ
เคลื่อนย้ายจากใบบนไปยังใบล่าง และราก  และธาตุเหล็กที่ให้ใบล่าง มีการเคลื่อนย้าย จากใบล่างไป
ยังใบบน และราก จากนั้นจึงท าการศึกษาเพื่อทดสอบ ประสิทธิภาพการดูด ใช้ และความสามารถใน
การเคลื่อนย้ายธ าตุเหล็กในรูปคีเลตกรดอะมิโน ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิต ของพริกในแปลง 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ต ารับการทดลองคือ 1) ควบคุม 2) FeSO4 3) Fe-EDTA และ 4) Ferrous 
bisglycinate ทุกต ารับการทดลองยกเว้นชุดควบคุมให้ความเข้มข้นของธาตุเหล็กเท่ากันคือ 100 มก./
ล. พ่นทางใบทุก 7 วัน จากระยะออกดอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว ผลการทดลองพบว่าการพ่นปุ๋ยในรูป 
Ferrous bisglycinate มีแนวโน้มว่ามีการดูดใช้ และเคลื่อนย้ายธาตุอาหารได้ดีกว่าในรูป Fe-EDTA 
และ FeSO4 โดยมีปริมาณธาตุเหล็กในใบและรากสูงที่สุด มีปริมาณการดูดใช้ธาตุเหล็กสูงที่สุด 
ส่งผลให้มีการเจริญเติบโตที่ดี มีความสูง และน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดินสูงที่สุด  ถึงแม้จะไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ และการให้ ธาตุเหล็กทางใบในรูป   Ferrous bisglycinate ให้ผลผลิตสูงกว่าการ            
 
 
 
 
 
 
   
ใช้ในรูป  Fe-EDTA แต่ให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้ในรูป FeSO4 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าไม่มีการ
แก่งแย่งการดูดใช้ธาตุอาหาร  (nutrient antagonistic interaction) ในการทดลองนี้ เพราะมีการใช้ธาตุ
เหล็กธาตุเดียว ดังนั้นจึงท าการศึกษาการแก่งแย่งการดูดใช้ธาตุอาหารที่มีประจุ บวกเหมือนกัน และ
ผลการทดลองพบว่า การใช้ธาตุเหล็กร่วมกั บแมงกานีส  ทองแดง และสังกะสี ในรูปของเกลือ  ท าให้
การดูดใช้ธาตุ เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสีลดลง  ส่วนการใช้ธาตุเหล็กร่วม กับแมงกานีส 
ทองแดงและสังกะสีในรูปของคีเลตกรดอะมิโน ไม่มีผลท าให้การดูดใช้ธาตุต่าง ๆ ลดลง และการใช้
ธาตุต่าง ๆ ร่วมกันในรูปคี เลตกรดอะมิโน  มีปริมาณและการดูดใช้ธาตุอาหาร การเจริญเติบโต และ
ผลผลิตสูงกว่าการใช้ธาตตุ่าง ๆ ร่วมกันในรูปเกลือซัลเฟต จากผลการทดลองพบว่าการใช้ปุ๋ยทางใบ
ในรูปคีเลตกรดอะมิโน พืชสามารถดูดใช้ธาตุอาหารได้ดี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต และผลผลิต
ของพริก จึงท าการศึกษาความเข้มข้นและความถี่ที่เหมาะสมของการใช้ธาตุอาหารรอง และจุลธาตทุาง
ใบในรูปคีเลตกรดอะมิโน ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพริก โดยศึกษาความเข้มข้น 3 ระดับคือ 
20 40  และ 60 มล./20 ล. และความถี่ของการฉีดพ่นคือทุก 7 14 และ 21 วัน จากผลการทดลอง 
พบว่าการพ่นปุ๋ยในทุกกรรมวิธีไม่มีผลต่อความสู ง และน้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน  และการพ่นปุ๋ย
ในทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน   อย่างไรก็ตามการใช้ ปุ๋ยทางใบในรูปคีเลตกรดอะมิโนช่วย
เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นกว่าไม่ใช้ปุ๋ย  
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 The use of foliar application to solve the problem of secondary and micro-
nutrients deficiency in crops is mostly in the forms of salt and synthetic chelates. In 
the salt form, nutrients dissociate into ions and can react with other ions in the 
solution and precipitate. Synthetic chelates of high molecular weight can hardly 
penetrate the open space of the leaf surface into plant cells. Inside the plant cells, they 
hardly dissociate because of their high stability constant. Therefore, the release of 
plant nutrients is limited. Amino acid chelates are natural chelators with low 
molecular weight, and neutral charge. They are neither attracted to nor repulsed from 
the negatively charged leaf surface. Consequently, they freely pass through cuticle of 
the leaves. Inside the plant cells, they are easily dissociated because of their low 
stability constant. Therefore, the application of nutrient-amino acid chelates might be 
more efficient than that of nutrient-salt and synthetic chelates. The objective of this 
research was to investigate the effects of Fe-amino acid chelate foliar application on 
nutrient absorbtion and translocation in chili. Fe in the form of salt (FeSO4) synthetic 
chelate (Fe-EDTA) and amino acid chelate (Ferrous bisglycinate) at 100 mg L
-1
 
concentration were applied on the leaf surface of superhot chili. The result showed 
that Fe applied as ferrous bisglycinate gave the highest nutrient absorbtion and 
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translocation within 24 hours. The Fe was translocated from the points of application 
to the lower and the upper leaves and to the roots. Subsequently, the effects of Fe-
amino acid chelate foliar application on nutrient uptake, growth and yield of chili 
were studied.  The experiment consisted of  4  treatments : 1) control  2) FeSO4  3) 
Fe-EDTA and 4) Ferrous bisglycinate. In all treatments except control, 100 mg L
-1
 of 
Fe was applied on the leaves of chili at 7-day interval from flowering to harvesting. 
The results showed that plants with ferrous bisglycinate application tended to have 
higher Fe contents in leaves and roots and Fe uptake. This resulted in greater plant 
height and dry matter and gave higher yield than that of Fe-EDTA but did not differ 
from that of FeSO4. The lack of difference between ferrous bisglycinate and FeSO4 
may be contributed from the lack of nutrient interaction because only one nutrient 
(Fe) was studied. Therefore, the antagonistic interaction of positively charged 
nutrients was studied. The results showed that the use of nutrient combination of Fe, 
Mn, Cu and Zn in the salt form reduced the uptakes of Fe, Mn, Cu and Zn, but the use 
of nutrient combination of amino acid chelate did not affect Fe, Mn, Cu and Zn 
uptakes. The results also showed that plants with mixed nutrients in amino acid 
chelate application had higher nutrient content and uptake, plant height, dry matter 
and yield than that of mixed nutrients in the salt form. It is obvious that the 
application of plant nutrients in the form of amino acid chelate was effective. They 
were easily absorbed and quickly translocated in plants and were able to enhance 
growth and yield of chili. Therefore, the concentration and frequency of secondary 
and micronutrients-amino acid chelate foliar application on the growth and yield of 
chili were studied. The treatments consisted of three concentration levels (20, 40 and 
60 ml/20 L) and three application frequencies (7, 14 and 21 day intervals). The results 
showed that plant height and dry matter were not affected by all applications. Yield 
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was not different among all application treatments. However, all amino acid chelate 
applications gave higher yield than that of the control (no application).  
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